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研究可 以 归 纳 为 对 资 源 因 素 ( 土 地、劳 力、水 资
源) 、技术因素 ( 水坝、管井、水泵) 、制度与政策












田水利 困 境 的 历 史、社 会 和 组 织 根 源 展 开 了 探







































































































































































































用水协 会 的 事 务 无 法 开 展，用 水 协 会 日 益 “空 心
化”。因此，在这类城镇化水平较高、人员流动性大
的村庄，用水协会这种政府强力推动的国外经验并不
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